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Ce document est constitué de deux éléments : 
- La définition du terme « Vétérinaires » 
- La liste de l’ensemble des termes présents dans le « Dictionnaire des risques 
psychosociaux » 
 
VETERINAIRES 
 
Métier longtemps prestigieux, jouissant d’une image favorable dans l’opinion, mais au final 
assez discret, les vétérinaires constituent aussi une profession particulièrement exposée aux 
risques psycho-sociaux. 
Les données sont lacunaires quant à l’implication de l’organisation du travail dans les 
maladies infectieuses et parasitaires ou les accidents physiques (blessures par morsure et 
griffure en médecine vétérinaire à orientation canine, féline ou nouveaux animaux de 
compagnie, ruade et compression en médecine vétérinaire équine ou bovine), dont il faut 
souligner qu’ils constituent l’essentiel de la pathologie professionnelle des vétérinaires, de 
sorte qu’il est difficile d’en présenter la dimension psycho-sociale, à l’exception notable du 
risque routier (les vétérinaires exerçant en zone rurale effectuent des parcours moyens de 500 
à 1 000 km par semaine, contre moins de 100 km pour leurs confrères en milieu urbain). 
La santé psychique de la profession est en revanche beaucoup mieux documentée. Les 
études retrouvent constamment de très forts taux d’anxiété* (28,7 % des vétérinaires 
souffriraient d’anxiété-état élevée à sévère, et 35,1 % d’anxiété-trait élevée à sévère) et de 
dépression* (21,3 % des vétérinaires souffrent de dépression modérée à sévère). Fort 
logiquement, la proportion de praticiens estimant avoir déjà souffert de burnout s’élève à 
                                                     
1 Ce dictionnaire vise à rassembler en un même espace éditorial, sous la plume de 250 spécialistes, environ 320 concepts éclairant, à un titre 
ou à un autre, le champ des risques psychosociaux. Le terme même de " risques psychosociaux " est en effet sujet à d'infinies controverses 
scientifiques, soulignant son absence de définition précise, le périmètre fluctuant de son objet, mais aussi le primat de la subjectivité du 
travailleur (c'est-à-dire son ressenti de souffrance au travail) qui en constitue l'essence même et vient ébranler les approches objectivistes 
issues, notamment, des sciences exactes. Les cadres disciplinaires et théoriques et la multiplicité des acteurs conduisent à une profusion 
d'analyses et de messages, dont émerge certes un discours dominant, mais où il est souvent délicat -- pour le spécialiste et, plus encore, pour 
le grand public -- de faire la part des choses. Enfin, s'interroger sur le travail conduit rapidement à questionner le politique, à un niveau plus 
ou moins modeste et local, mais aussi, pour certains chercheurs, à prendre à partie le modèle économique prévalent, voire à le remettre 
radicalement en cause -- les querelles idéologiques sous-jacentes ajoutant alors à la complexité du débat... Chaque entrée comporte la 
traduction en anglais du terme ; le corps de l'article proprement dit ; une orientation vers 2 à 5 références bibliographiques essentielles, et des 
renvois vers d'autres entrées pertinentes. Un riche index situé en fin d'ouvrage permet au lecteur d'accéder rapidement à l'information 
recherchée. 
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45 %, et la mortalité par suicide (estimée à 5-6 suicides par an, auxquels il convient d’ajouter 
un taux usuel de sous-déclaration de 20 à 25 %) y est quatre fois plus élevée que dans la 
population générale, et deux fois celle des professions de santé. La fréquence des idéations 
suicidaires s’élève à 21,3% à 12 mois (Bartram et al., 2009). La facilité d’accès à la molécule 
servant à euthanasier les animaux (le T61®, association d’embutramide, diodure de 
mébézonium et de chlorhydrate de tétracaïne), semble liée à cette sursuicidalité. L’accès à 
d’autres molécules telles que la kétamine, utilisée comme anesthésique en médecine 
vétérinaire mais dotée de propriétés stupéfiantes, peut constituer un facteur de risque 
d’agression physique* au cabinet. 
Les facteurs de risque les plus fréquemment incriminés sont le décalage entre l’idéal et la 
pratique quotidienne du métier, la lourdeur de la charge et des horaires de travail, et la 
difficulté à préserver l’équilibre* vie privée / vie professionnelle. 
La pratique professionnelle les confrontant souvent au doute diagnostique et thérapeutique, 
les vétérinaires souffrent de l’isolement lié à leur métier, et de la rareté des dispositifs 
permettant l’échange autour des pratiques professionnelles.  
Cette souffrance est renforcée par le rôle social que continue à jouer la profession en zone 
rurale, où le vétérinaire peut être l’un des seuls liens réguliers qu’entretiennent les 
agriculteurs et éleveurs avec la communauté, dans un contexte de crise durable de 
l’agriculture. À cette fatigue émotionnelle* s’ajoutent des phénomènes de fatigue 
compassionnelle*, en raison du lien affectif très fort attachant le propriétaire à l’animal de 
compagnie que le vétérinaire est chargé d’euthanasier — souvent après s’être trouvé dans la 
situation de devoir conseiller cette euthanasie. 
Le sexe féminin, le manque d’expérience, la spécialisation (médecine des animaux de 
compagnie, pratique mixte, médecine équine) et la confrontation aux réalités de gestion 
financière, comptable et managériale pour lequel le vétérinaire n’a pas été formé (perception 
des sommes dues par les clients, recrutement du personnel, gestion des conflits avec le ou les 
praticiens associés, tâches administratives diverses, etc.) sont des facteurs majorants de la 
détresse psychologique (dépression, stress, burnout). 
Mentionnons pour finir les vétérinaires inspecteurs, qui ressortissent du secteur public et 
semblent de ce fait souffrir de conditions de travail dégradées par les impératifs du nouveau 
management public*. 
PHILIPPE ZAWIEJA 
 Bartram DJ, Yadegarfar G, Baldwin DS (2009). A cross-sectional study of mental health and well-being 
and their associations in the UK veterinary profession. Soc Psychiat Epidemiol. 44 : 1075-1085. 
 Lerouvillois J. (2006). Les risques professionnels des vétérinaires praticiens. Thèse pour le doctorat 
vétérinaire, École nationale vétérinaire d’Alfort / faculté de médecine de Créteil. 
 Tupin D (2005). Le syndrome d’épuisement professionnel des soignants ou burnout chez les vétérinaires – 
Enquête auprès des vétérinaires praticiens. Thèse de médecine vétérinaire, École nationale vétérinaire de 
Toulouse. 
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